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 : HTML, CSS, JavaScript, PHP, Adobe Photoshop, 
CorelDraw.  
bstract 
The program of the discipline “Web-techology and web-design” 
involves studying the methods of working with modern software, a 
systematic approach to solving engineering and technical problems with 
the help of a PC, the search and processing of information using modern 
technology.  
Teaching of the discipline "Web-techology and web-design" will 
provide the following learning outcomes: to apply theoretical, 















search, selection and systematization of necessary data with the use of 
information systems and technologies in applied fields.  
Keywords: HTML, CSS, JavaScript, PHP, Adobe Photoshop, 
CorelDraw.  
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